
























































































































































縛られつつも（vgl. GA 45, 158, 173）、「感嘆（Bewunderung）」の念に



















































































































































































































































































































































































































































































・GA 45 = Grundfragen der Philosophie. Ausgewählte »Probleme« der »Logik«, 
Gesamtausgabe Bd. 45, hrsg. v. F.―W. von Herrmann, Frankfurt a. M.2 1992.
・GA 52 = Hölderlins Hymne »Andenken«, hrsg. v. C. Ochwadt, Frankfurt a. 
M. 21992.
・GA 65 = Beiträge zur Philosophie （Vom Ereignis）, hrsg. v. F.―W. von Herrmann, 
Frankfurt a. M. 21994.
・GA 79 = Bremer und Freiburger Vorträge, hrsg. v. P. Jaeger, Frankfurt a. M 
1994.
・SuZ = Sein und Zeit, Tübingen, Max Niemeiyer17 1993.




・Ef = Die Ehrfurcht・Wesen und Wandel der Tugenden, Studienausgabe Bd. 2, 
hrsg. v. U. Boelhauve, G. Kühne―Betram, H.―U. Lessing, F. Rodi, Würzburg 
2009.
・WS = Das Wesen der Stimmungen, Studienausgabe Bd. 1, hrsg. v. U. Boelhauve, 





畿大学教育論叢第 27 号第 2 号、2016 年、19―32 頁。またボルノーの思索
は海外でも教育学のほうに重きを置いた研究において多く取り上げられて
おり、「畏敬」の分析は以下の文献などに見られる。Astrid Schollenberger, 
Grundzüge einer Philosophie der Hof fnung: Die Bedeutung der Krise im 
philosophischen und pädagogischen Denken von Otto Friedrich Bollnow, 
London 2003; Gabriele Klappenecker ,  Of fenheit für die Fülle der 
Erscheinungen: Das Werk Otto Friedrich Bollnows und Seine Bedeutung für 





Göbbeler, H.―U. Lessing （Hg.）, O. F. Bollnow im Gespräch, Freiburg/












察と比べると注目度は低く、例えばザハビー（Dan Zahavi）の Self and 
Other―Exploring Subjectivity, Empathy, and Shame（Oxford, 2014）でも、数
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Grundstimmungslage des anderen Anfangs bei Heidegger”, in : E . 
Escoubas, L. Tengelyi （eds.）, Affect et affectivité dans la philosophie moderne 
et la phénoménologie―Affekt und Affektivität in der neuzeitlichen Philosophie 
und der Phänomenologie, Paris 2008, S. 293―316；「ハイデッガーにおける別
の始元の根本気分」、『学習院大学文学部　研究年報』第 55 輯、2008 年、
17―41 頁；「困窮の是認と同等化の行方―存在の歴史における根本気分に
ついての一考察」、ハイデガー・フォーラム編『Heidegger―Forum』 第 8 号、
2014 年、1―14 頁。
6）　Vgl. auch H.―P. Göbbeler, H.―U. Lessing （Hg.）, a. a. O., S. 25f.. 
7）　ハイデッガーにおける気分の構造に関しては、前掲の拙論「情状性 / 気
分の規定力」にて詳しく述べている。
8）　詳細は拙論 “Das Erstaunen als Grundstimmung des ersten Anfangs der 
Philosophie”, in: O. Cosmus, F.―A. Kurbacher （Hrsg.）, Denkspuren. 
Festschrift für Heinrich Hüni, Würzburg 2008, S. 199―212；「ハイデッガーに
おける第一の始元の根本気分―「驚愕」―について」、『学習院大学人文科
学論集 13』、2004 年、1―22 頁を参照されたい。







いうことをごく簡潔に言及している。Vgl. G. Klappennecker, a. a. o., S. 90
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